



る 精 神 障 害 の 総 称 で あ る（American Psychiatric 
Association，2013；以下 APA）。不安症には，限局性
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The Relationship between Intrusive Thought and Thought Suppression in Anxiety
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　Intrusive thinking has been mentioned as a factor related to anxiety disorder. Although thought suppression is a 
common way of dealing with intrusive thinking, the paradoxical effect of increased intrusive thinking has also been 
found. This study aimed to clarify the relationship between thought suppression and intrusive thinking in people with 
anxiety, which was divided into frequency and content of intrusive thinking and their characteristics. Ten articles met the 
eligibility criteria for inclusion in the review. The relationship between thought suppression and frequency of intrusive 
thinking was different depending on the characteristics of the subject, and the relationship between thought suppression 
and anxiety was different depending on the content of intrusive thinking. Based on these findings, this present study 
shows that the characteristics of intrusive thinking, thought suppression, anxiety relatedness, and limit points to the need 
for future research.
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入思考が減少するわけではない。思考抑制を行なうこ
とにより侵入思考がかえって頻繁に浮かぶ逆説的効果
（Paradoxixal Effect of Thought Suppression）が生じる














することが示されている（Magee & Zinbarg, 2007）。
侵入思考の頻度については，不安と正の関連があるこ






らすことが多いことも示されている（Clark & de 



















方 略　 侵 入 思 考　 恐 怖 」 の 検 索 式 を 用 い た。
PubMED，Scopus は「（‶thought control” OR ‶thought 
inhibition” OR ‶thought suppression”） AND （‶intrusion 
thought” OR ‶intrusion thinking”  OR  ‶intrusive thought” 
OR ‶intrusive thinking”） AND （anxiety OR fear OR 
worry）」の検索式を用いた。その結果，国立国会図書
館雑誌記事索引，J-STAGE，Medical online から 2 件，
PubMED から 19 件，Scopus から 58 件，合計 79 件の
論文が抽出された（検索日：2019 年 4 月 21 日）。抽












専攻する大学院生 3 名で選定を行なった。第 1 著者と


























































（Cougle, Smits, Lee, Powers, & Telch, 2005; Fritzler, 
Hecker, & Fawzy, 2008; Geraerts, Merckelbach, Jelicic, & 
Smeets, 2006; Gorlin, Lambert, & Teachman, 2016; Koster, 
Soetens, Braet, & de Raedt, 2008; Magee & Zinbarg, 
2007; Muris, Jongh, Merckelbach, Postema, & Vet, 1998），
侵入思考の内容と関連のない活動を行い，その時の思
考抑制頻度を順序尺度にて検討したものが 1 件





討したものが 1 件（Barnes et al., 2010），喘息や恐怖
症と診断された患者に対して疾患に関する侵入思考の
頻度を検討したものが 2 件（Junghans-Rutelonis et al., 
2018; Muris et al., 1998），健常者を対象に研究実施者
があらかじめ設定した侵入思考の内容を提示し，対象
者が思い浮かべたその侵入思考の頻度を検討したもの
が 5 件（Cougle et al., 2005; Fritzler et al., 2008; Gorlin 




討したものが 1 件（de Bruin et al., 2007），対象者が最
近経験したポジティブや不安な出来事に対する侵入思


















る不安を示すことが報告されている。Barnes et al. 





















































































































侵入思考の頻度の 2 因子構造や 3 因子構造として扱う
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